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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
DaTi hasil analisis pada bab IV disimpulkan bahwa melalui penerapan 
manajemen aktivitas dapat diketahui aktivitas-aktivitas yang tidak bernllui 
tambah, yang hanya menghabiskan sumberdaya tanpa memberi nilai tambah bagi 
pelanggan maupun pihak hotel Ibis. Lebih jauh pula diperolah informasi besamya 
biaya aktivitas dari setiap aktivitas yang dilakukan. 
Aktivitas-aktivitas yang terjadi pada room profit department, meliputi : 
aktivitas; cleaning supplies. reservation. decoratlOn-jlower. laundry and dry 
cleaning. replacement. guest supplies. guest gratuties, telephone. postage and 
cable. cleaning and other contract. un!jorms. printing and stationary, travel 
contract, music and entertainment. Waiting. inventory. Inspection 
Hasil dari penerapan manajemen aktivitas menunjukkan bahwa aktivitas 
yang terjadi pada hotel Ibis Rajawali Surabaya 
a. 	 Aktivitas Business-Value Added yang meliputi; aktivitas payroll. aktivitas 
cleaning and other contract, aktivitas uniform.", aktivitas cleaning supplies. 
aktivitas printing and stationary. aktivitas travel contract, aktivitas 
decoration-jlower, aktivitas reservation. 
h. 	 Aktivitas Real-Value Added yang meliputi; aktivitas laundry and dry cleaning, 
aktivitas replacement, aktivitas guest supplies, aktivitas guest gratuities, 
aktivitas telephone. aktivitas postage and cable. 
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c. 	 Aktivitas Non-Value Added yang meliputi; aktivitas waiting, aktivitas 
inventory. aktivitas inspection. 
Aktivitas dapat dilakukan dengan adanya sumberdaya baik itu modal, 
tenaga kerja, energi dan bahan. Apabila aktivitasnya sering dilakukan maka 
kapasitas aktivitas semakin besar sehingga membutuhkan sumberdaya yang lebih 
banyak. Akibatnya biaya untuk memperoleh sumberdaya tersebut akan semakin 
besar. Adapun langkah-Iangkah strategis dalam usaha meningkatkan efisiensi 
biaya sehingga dapat menunjang strategi dalam bersaing adalah merigeliminasi 
biaya-biaya yang disebabkan adanya aktivitas non- value added yang terdiri dari 
aktivitas waiting. aktivitas inventory. aktivitas inspection. Selain itu untuk 
aktivitas-aktivitas lainnya baik aktivitas business-value added (aktivitas payroll. 
aktivitas cleaning and other contract. aktivitas uniforms, aktivitas cleaning 
supplies, aktivitas printing and stationary, aktivitas travel contract. aktivitas 
decoration-flower. aktivitas reservation). dan real-value added (aktivitas laundry 
and dry cleaning, aktivitas replacement, aktivitas guest supplies, aktivitas guest 
gratuities. aktivitas telephone, aktivitas postage and cable). agar tidak melebihi 
anggaran yang telah ditetapkan oleh pihak hotel Ibis Rajawali Surabaya, 
sebaiknya biaya yang disebabkan aktivitas tersebut direduksi. 
5.2. Saran 
Biaya timbuI karena adanya aktivitas-aktivitas, sehingga diperlukan 
analisis activity driver untuk efisiensi biaya. Efisiensi biaya tidak hanya pada 
aktivitas yang mempunyai nilai tambah saja, tetapi juga pada aktivitas yang 
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mempunyai nilai tambah agar biaya aktivitas tersebut dapat tetap terkontrol. 
Untuk aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dapat direduksi atau bila 
perlu dieliminasi agar pengeluaran biayanya tidak lebih besar daripada biaya 
aktivitas yang mempunyai nifai tambah atau lebih besar dari anggaran biaya yang 
telah ditetapkan oleh pihak Hotel Ibis Rajawali Surabaya. Oleh karena itu perlu 
adanya langkah-Iangkah strategis dalam usaha meningkatkan efisiensi biaya 
sehingga dapat menunjang strategi dalam bersaing. Adapun langkah-Iangkah yang 
dapat disarankan adalah sebagai berikut: 
a. 	 Menjalin hubungan baik dengan para supplier atau kontraktor. 
b. 	 Mencari pengalaman dengan membandingkan supplier yang digunakan oleh 
hotel lainnya. 
c. 	 Merekrut tenaga tambahan yang bersifat tidak tetap. 
d. 	 Merekrut tenaga yang profesional. 
e. 	 Meminimalkan perawatan terhadap kamar selama off-peak season. 
f. 	 Tidak memasang barang-barang yang memerlukan perawatan rutin pada 
kamar yang belum digunakan. 
g. 	 Melakukan pemesanan barang sesuai kebutuhan. 
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